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— формувати мотиваційні стимули для студентів, забезпечу-
ючи їх зворотнім зв’язком і тренінговими вправами, необхідними
для їхнього особистісного і професійного зростання;
— вміло регулювати дискусії та спрямовувати їх до конструк-
тивних рішень, попереджати та розв’язувати конфліктні ситуації,
можливі під час групової взаємодії та ін.;
2) організаційні:
— вміння швидко організувати групову роботу команд та чіт-
ко керувати груповою взаємодією;
— чітко викласти всі вимоги до здійснення і оформлення про-
ектів та сформулювати критерії оцінювання, об’єктивно оцінити
проекти та ін.
Наведемо деякі критерії оцінювання проектів (окремо вико-
нання та презентації):
1) якісні характеристики: змістовність проекту, чіткість ці-
лей, використані матеріали, дотримання вимог, поставлених ви-
кладачем, оригінальність ідей та продукту і т. ін.;
2) кількісні характеристики: кількість обробленого матеріа-
лу, обсяг робіт, внесок кожного учасника;
3) часові характеристики: скільки часу витрачено на підго-
товку та реалізацію проекту, чи вчасно розроблений, закінчений і
презентований та ін.
Тренінг показав, що студенти і викладачі у більшості своїй
дуже схожі: однаково швидко захоплюються та емоційно пози-
тивно ставляться до творчого процесу, спільної діяльності, коо-
перації та змагання, схожим чином уникають відповідальності за
прийняття рішень та суб’єктивні в оцінюванні. А тому є багато
підстав говорити про можливість їхньої плідної творчої співпраці
у проектній діяльності.
Матвієнко Ю. О., асистент,
 кафедра педагогіки та психології
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ САМОКОНТРОЛЮ
СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ
ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Самоконтроль по мірі формування його вмінь дозволяє студен-
ту поступово взяти частину освітніх і управлінських функцій ви-
кладача на себе. В результаті навчальна діяльність наповнюється
додатковим, особистісним сенсом, підвищується соціальна зна-
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чимість активності студента. Це дозволяє зробити висновок, що
однією з важливих задач навчання студентів технології навчаль-
но-пізнавальної діяльності у вищому навчальному закладі є фор-
мування у них умінь самостійно контролювати і оцінювати хід і
результати свого навчання і на цій основі управляти процесом
оволодіння знаннями, вміннями, навиками.
Самоконтроль — це особливий вид діяльності студентів,
який залежить від цілей самоуправління і самоудосконален-
ня своєї навчальної діяльності; цілеспрямована самоперевірка
ходу і результатів власної діяльності студентів, яка спрямована
на виправлення та попередження помилок. Самоконтроль вклю-
чає оцінювання, регулювання і коригування своєї навчальної
діяльності. В процесі самоконтролю студенти здійснюють розу-
мові і практичні дії, коригування і вдосконалення роботи, яка
ними виконується, оволодівають відповідними вміннями та на-
вичками.
Застосування активних форм навчання — тренінгів, ділових і
рольових ігор, вирішення ситуаційних завдань, організація тема-
тичних дискусій, «мозкового штурму» та ін. — поступово нако-
пичується як у світі загалом, так і в Україні зокрема.
Досліджуючи самоконтроль знань студентів, ми, умовно,
виділяємо чотири рівні його сформованості: низький, середній,
достатній, високий. Показниками рівнів являються: плануван-
ня самоконтролю і регулярність його здійснення (завжди,
майже завжди, у 50 % випадків, рідко, ніколи), вміння аналізу-
вати матеріал, який вивчається, характер відповідей на конт-
рольні питання, характер відтворення, вміння застосовувати
отримані знання, вміння використовувати алгоритм самоконт-
ролю.
Студентам університету було запропоновано надати відпові-
ді на питання, які стосуються навчальної діяльності з викорис-
танням самоконтролю. Аналізуючи відповіді нами було з’ясо-
вано, що переважна більшість студентів (77 %) мають низький
рівень сформованості вмінь самоконтролю. При низькому рівні
самоконтроль здійснюється рідко, присутні відповіді тільки на
надані контрольні запитання (причому відтворювального харак-
теру типу «так—ні»), застосування обмежується відтворенням
вправ, прикладів, які наведені в матеріалі, що вивчається, від-
творення здійснюється лише за «підказкою», відсутні обґрунту-
вання і висновки.
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Використання тренінгових технологій дозволяє ефективно ви-
рішувати задачі, пов’язані з розвитком активізації творчого по-
тенціалу, навиків спілкування, самопізнання і самоконтролю. Зазна-
чені аспекти дуже актуальні саме в студентському віці.
Навички, пов’язані із спілкування і впевненою поведінкою,
а також творчий потенціал, самопізнання і самоконтроль можуть
ефективно розвиватися якраз у такому віці, а використання тре-
нінгових технологій — це ефективний метод стимулювання їх
розвитку.
Тренінг як форма навчання має істотні переваги перед іншими
формами та видами навчання, особливо при підготовці працівни-
ків професій, діяльність яких проходить у складних і напружених
ситуаціях, вимагає від фахівців не просто знань, а й уміння засто-
совувати свої знання в практичній діяльності, яка постійно змі-
нюється.
Очікуваним результатом тренінгу є зростання рівня професій-
ної майстерності, формування професійно важливих якостей осо-
бистості, загальне підвищення рівня особистості та вдосконален-
ня навичок взаємодії з іншими людьми.
Так, після проведення занять із використанням тренінгових
технологій, спостерігається зміна рівня самоконтролю студентів з
низького на високий. При високому рівні самоконтроль здійсню-
ється завжди або майже завжди: проводиться глибокий аналіз ма-
теріалу, що вивчається; виявляється мета і засоби її досягнення,
виділяються головні та основні вузлові моменти, складається
план викладення, мають місце не лише відповіді на надані конт-
рольні питання, але і їхня побудова, причому звертається увага
на такі, котрі потребують аргументації, а не тільки відтворення;
отримані знання застосовуються не лише при виконання будь-
яких вправ, але і на складання прикладів, задач як на окремі пи-
тання, так і на весь матеріал загалом з подальшим їх вирішенням;
відтворення матеріалу супроводжується обґрунтуванням кожного
кроку роздумів і здійснюється після вивчення матеріалу одразу
ж, а також через деякий проміжок часу; самоконтроль здійсню-
ється по алгоритму.
Є всі підстави констатувати, що ті особи, які хоча б раз брали
участь у тренінгу, відзначають високу ефективність та комфорт-
ність означеного методу навчання. Цьому сприяє активна позиція
учасників навчання, тісний зв’язок матеріалу, що вивчається, їх
життєвим досвідом.
